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Abstract 
 
Accounting Information Systems play an important role in the company's business 
activities either goods or services. The research objective is to analyze and 
understand the business processes of income and cash receipts, identifying the 
problems that occurred and all the information needs also designed the integrated 
accounting information system that can help the company's business processes in 
addressing the problems occurred. The method used is the method of Inception, 
Elaboration, Construction, Transition. The analysis method is used for Unified 
Method Language in which to analyze the problems, the needs of information 
systems in the form of a diagram. While the result is an accounting information 
system revenue cycle linking business processes enterprise systems such as contracts, 
material request, inbound, outbound, invoice, payment and generate the reports 
needed, such as reports Contract, reports Inbound, reports Outbound, reports Cash 
In, Journal reports, Account Receivable Reports. So from the discussion, it can be 
concluded that the company needs to make improvements in providing quality 
services to customers by using the accounting information system revenue cycle with 
the aim to better understand the accuracy of the recording of either the contract, the 
company's revenue, cash receipts, accounts receivable to preparing reports very 
influential in improving the performance of the company's work, and can provide the 
best quality services to customers with maximum results from the accounting 
information system. (BSH) 
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Abstrak 
 
Sistem Informasi Akuntansi sangat berperan penting dalam kegiatan bisnis 
perusahaan baik itu barang ataupun jasa. Tujuan penelitian adalah menganalisis dan 
memahami proses bisnis pendapatan dan penerimaan kas, mengidentifikasi masalah 
yang terjadi dan segala kebutuhan informasi juga merancang sistem informasi 
akuntansi yang terintegrasi yang mampu membantu proses bisnis perusahaan dalam 
mengatasi permasalahan yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode Inception, Elaboration, Construction, Transition. Untuk Analisisnya 
digunakan metode Unified Metode Language dimana menganalisa masalah-masalah, 
kebutuhan sistem informasi dalam bentuk diagram. Hasil yang dicapai adalah sistem 
informasi akuntansi siklus pendapatan yang menghubungkan proses-proses bisnis 
perusahaan seperti sistem kontrak, material request, inbound, outbound, invoice, 
payment dan menghasilkan laporan-laporan yang dibutuhkan seperti laporan 
Contract, laporan Inbound, laporan Outbound, laporan Cash In, laporan Journal, 
laporan Account Receivable. Jadi dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
perusahaan perlu melakukan perbaikan dalam memberikan kualitas layanan kepada 
pelanggan dengan menggunakan sistem informasi akuntansi siklus pendapatan 
dengan tujuan agar dapat lebih memahami akan keakuratan dari pencatatan baik itu 
mengenai kontrak, pendapatan perusahaan, penerimaan kas, piutang sampai dengan 
pembuatan laporan sangat berpengaruh dalam peningkatan kinerja kerja perusahaan, 
serta dapat memberikan kualitas layanan terbaik kepada pelanggan dengan hasil yang 
maksimal dari sistem informasi akuntansi tersebut. (BSH) 
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